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Стаття присвячена аналізу проблем професійної підготовки фахівців 
медичної галузі в умовах розвитку сучасної медицини з урахуванням змін у  
соціальному, психологічному, емоційному й економічному середовищах. 
Установлено, що психологічні знання, навички і вміння є необхідною складовою 
підготовки студентів-медиків для якісного і відповідального виконання ними своїх 
професійних обов’язків у  майбутньому.
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The article is devoted to the analysis o f the problems o f professional training o f 
medical specialists in the conditions o f the development o f modern medicine, taking into 
account the changes that occur in social, psychological, emotional and economic 
environments. It is established that psychological knowledge, skills and abilities are an 
essential component in the preparation o f medical students for the qualitative and 
responsible performance o f their professional duties in the future.
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Статья посвящена анализу проблем профессиональной подготовки 
специалистов медицинской сферы в условиях развития современной медицины с 
учетом изменений в социальной, психологической, эмоциональной и экономической 
средах. Установлено, что психологические знания, навыки и умения являются 
необходимой составляющей подготовки студентов-медиков для качественного и 
ответственного исполнения ими своих профессиональных обязанностей в 
будущем.
Ключевые слова: студенты-медики, профессиональная подготовка,
психологические знания.
Психологічні знання, навички і вміння правильно поводитися в стресовому 
середовищі є необхідною складовою підготовки майбутніх лікарів для якісного і 
відповідального виконання ними своїх професійних обов’язків у майбутньому. 
Незважаючи на те, що вищі навчальні медичні заклади готують велику кількість 
фахівців медичної галузі, сучасна медицина вимагає не тільки кваліфікованих 
кадрів, а і таких, що вміють упоратися з емоціями при виникненні стресових 
ситуацій, вирішувати конфліктні ситуації не тільки з пацієнтами, а й внутрішні 
конфлікти, які виникають у колективі, а також насамперед уміють запобігати 
виникненню конфліктів [2, с. 2].
В умовах сучасного науково-технічного прогресу студентам вищих 
навчальних медичних закладів необхідно опрацьовувати і застосовувати в 
практичній роботі нові технології, які б давали змогу отримувати достатні 
професійні знання і навички.
Майбутні лікарі мають бути в постійній готовності до змін характеру праці, 
удосконалень професійних знань, умінь, навичок, збагачення досвіду пізнавальної 
та практичної діяльності. Процес професійної підготовки у вищих навчальних 
медичних закладах мусить бути спрямований на формування готовності 
вдосконалюватися протягом життя і постійно підвищувати свій професіоналізм.
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Професіоналізм -  це високий рівень підготовленості до виконання завдань 
професійної діяльності. Досягнення професіоналізму потребує особистісного і 
професійного розвитку майбутнього фахівця. Професійний розвиток передбачає 
зростання, становлення професійно значущих здібностей, знань, умінь особистості, 
творчої самореалізації в професії, самовдосконалення. Сучасні вимоги до 
спеціаліста передбачають визначення його професійної праці як поліструктурної, 
поліпредметної, поліфункціональної системи. Формування професіоналізму дає 
змогу фахівцю успішно виконувати різноманітні види професійної діяльності. Вона 
включає широкий спектр знань, практичних дій, відображає ступінь сформованості 
професійної культури спеціаліста і визначає результати його роботи. 
Професіоналізм -  це готовність фахівця виконувати завдання й обов’язки 
відповідно до посади, яку він займає.
Професіоналізм також включає розвиток професійної культури. Професійна 
культура охоплює індивідуально відпрацьовані засоби і прийоми розв’язання 
різноманітних завдань професійної діяльності. Основні напрями професійної 
культури такі: системний світогляд і модельне мислення; конкретні предметні 
знання, вміння, навички; професійна творча діяльність. Розвиток їх має відбуватися 
під час навчання студента. Системний світогляд -  необхідна умова організації та 
здійснення діяльності, він забезпечує можливість прийняти оптимальні рішення в 
нестандартних складних ситуаціях [1, с. 14-15].
Конкретні предметні знання, вміння, навички є першоосновою формування 
всієї професійної лікарської діяльності, тому система підготовки студентів-медиків 
насамперед має забезпечити їх засвоєння. Але, крім цього, в навчанні кожний
u  • u  і  • • '  u  u  • • u  /  •майбутній фахівець повинен створювати і свій власний освітній продукт (у вигляді 
творів, розв’язаних задач тощо), і чим більше він буде відрізнятися від стандартних 
(які показує викладач), тим інтенсивніше буде розвиватися особистість студента, 
його налаштованість на творчість. Професійна творча діяльність формується 
внутрішніми умовами -  свідомістю й індивідуальною позицією. Найважливіша 
умова становлення професіонала, майстра своєї справи полягає в зростанні рівня 
професійної самосвідомості, якщо студент усвідомлює наявність проблеми і 
приймає її до розв’язання, розуміючи необхідність пошуку принципово нового 
розв’язку творчих задач, для реалізації такого підходу і впровадження його 
результатів у практику.
Важливу роль відіграють моральні якості, які забезпечують позитивний 
напрям розвитку професіоналізму, рівень професійно-творчої спрямованості, для 
цього людина має усвідомлювати, наскільки їй близький та необхідний 
об’єктивний зміст професії, глибина професійного інтересу, без якого неможливим 
стає оптимальна відповідність фахівця його професії. Здобуття професійної освіти 
набуває двобічного характеру: зовнішній -  визначається опануванням знань, умінь, 
навичок, а внутрішній передбачає велику роботу особистості над своїм духовним 
світом, самовдосконаленням, оволодінням культурними цінностями, вмінням 
здійснювати пошук інформації й переробку та застосування в практичній 
діяльності. Студент у майбутньому має бути конкурентоздатним, мати здатність до 
самонавчання [4, с. 198].
Сучасному суспільству потрібен спеціаліст, який добре орієнтується в 
питаннях практичної медицини. Формування практичних навичок неможливе без 
відповідного професіоналізму в галузі спеціальних базисних дисциплін. 
Формування професіоналізму майбутнього лікаря залежить від методів і
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організаційних форм навчання, які постійно вдосконалюються. Умови засвоєння 
матеріалу мають мислячу і практичну форми. Механізм формування 
професіоналізму повинен мати такі складові: наявність внутрішньої мотивації, 
здатність до творчості, самонавчання, вдосконалення, самореалізації в студента; 
наявність мотивації у викладацького складу до постійного самовдосконалення і 
самореалізації в межах навчальної дисципліни в науковому плані; відповідність 
рівня викладання дисциплін вимогам стандартів; відповідність матеріальної бази 
навчального закладу вимогам сучасності.
Формування професіоналізму студента-медика відбувається на таких етапах: 
теоретичні (лекції, семінар, консультація); практичні (практичні та лабораторні 
заняття); проходження виробничої та переддипломної практики; науково-пошукова 
робота; ігрові проблемні ситуації, виконання кваліфікаційних, курсових та 
дипломних робіт. Теоретичні заняття дають змогу студенту здобути фахові 
теоретичні знання, які закріплюються і засвоюються на практичних заняттях. Для 
студента-медика практичні заняття стали основною організаційною формою 
навчання. Вони дозволяють сформувати в майбутнього спеціаліста систему 
професійних знань у медичній галузі. Провідна мета практичних занять -  обробка і 
закріплення нових знань, уведення теоретичних знань у практичні вміння і 
навички, корекція та контроль раніше засвоєних знань. За підсумками практичних 
занять оцінюється успішність засвоєння заданого обсягу знань, опанування вмінь і 
навичок -  формування професіоналізму [3, с. 35-36].
Практичні заняття покликані забезпечити тісний зв’язок науки і практики. 
Велике значення для розвитку професіоналізму має виробнича практика, вона дає 
змогу майбутньому лікарю ознайомитися з професією на виробництві, навчитися 
якісно надавати кваліфіковану медичну допомогу населенню. Науково-пошукові 
роботи формують у студента розвиток і поширення обсягу знань, навичок розвитку 
наукової діяльності, самореалізації. При вивченні спеціальних дисциплін велике 
значення мають ігрові та проблемні ситуації. Студенти повинні самостійно 
розв’язати задану проблему, зробити висновки, правильно їх оформити й 
аргументувати. Рівень професіоналізму також оцінюється при виконанні й захисті 
науково-пошукових робіт. У ході їх виконання виявляється здатність до 
професійного росту, реалізації особистості в професійній праці, підготовка до 
самостійного виконання конкретних видів діяльності, здатність до самостійного 
засвоєння знань і умінь за спеціальністю, які забезпечують цілісний розвиток 
особистості.
Отже, формування професіоналізму має велике значення в розвитку 
майбутнього спеціаліста, готовності його до змін характеру праці, збагачення 
досвіду пізнавальної та практичної діяльності.
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